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PROTECTION  OF WORKERS  FROM EXPOSURE TO LEAD AT WORK (1)
Acting on a proposaI by Vice-President VredeIing, the Commission  has just adopted
a proposat for a CounciI Directive timiting the exposure of workers to [ead and its
ionizing compounds at work. This proposaL for a Directive is based on the action
programme of the European  Communities on safety and heaLth at work (2) and wiLt
affect about a mitLion'workers in the Community.
The proposaL for a Directive contains provisions Iaying down atmospheric  exposure
timits at work, timit vatues for certain human biotogicaL indicators and conditions
governing the transport of Lead outside the workpLace. In the case of certain
categories'of workers particuIarIy susceptibte to Iead, it  provides for individuaL
b'ioLogicaI timit vaLues. From the moment that femaLe workers ane confirmed as
pregnant, they shatI not be further exposed to the risk at work of absorption of [ead,
Furthermore,  the proposaI for a Directive contains provisions requiring the Member
States to monitor Lead in the air and to ensure biotogicaL surveitLance.  The
workers involved wiLL need to be kept under medical supervision  and this must
commence prior to exposure.
The proposat for a Directive protecting workers from exposure to the tead toxic
derivative is the first  to emerge from the pnoposaI for a framework Directive on
the protection of workers from harmfuL exposure to chemica[, physicaI and biotogicaL
agents at work. This proposaI for a framework Directive t.las submitted by the
Commission to the Council on 5 April 1979 3).
Fot[owing this proposaL for a separate Directive on Iead, the framework Directive
wiLI give rise to other proposats for Directives on such toxic substances as
asbestos, ansenic, cadmium and chLorinated soLvents.
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(2) 0J C 165 ot 11 JuLy 1978
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TRAVAiLLEURS CONTRE L'EXPOSiTION  AU
LE LIEU DE TRAVAIL. (1)
La Commission vient dtapprouver, sur proposition du Vice-p16sident Vredeting,
une proposition de direc.tive du Conseit Iimitant Ltexposition des travaiLteurs
au ptomb et A ses compos6s jonjques sur te Lieu de travaiL. La proposition
de directive trouve son fondement dans Le programme dtaction des Communaut6s
europ6ennes  en mat'idre de s6curit6 et de sante sur [e Lieu de travaiL (2) et
touchera environ un miLtion de travaitteuns dans [a communaut6.
La proposition de directive compo!te des dispositions fixant Les Limjtes
drexposition en atmosphdne de travait, [es vaLeurs Limites pour centains jndicateurs bioLogiques humains et Ies conditbns concernant Ie transport de
p[omb i  Irext6rieur du Lieu de tnavai[.  EtLe pr6vo'it pour certaines cat6gories
de travaiLLeurs, particuLirbrement sensib[es au pLomb, des vaLeurs Limites
biol.ogiques individueLLes. A partir du moment oi des travaiLteuses sont reconnues
eneintes,eLLes ne pournont pLus 6tre expos6es aux risques dtabsoption de pLomb
sur Le Lieu de travait.
En outre, [a proposition de directive prevoit que Les Etats membres assurent
une surveit[ance du plomb dans Lrajn et une surveitLance bioLogique" Les
travaitIeurs concernds devront faire Ltobjet drune survei[[ance m6dicate, surveiLLance
qui doit commencer preaLabIement 6 Ltexposition.
La proposition de directive prot6geant Les travaiILeurs contre Itexposition
de Iragent toxique du plomb, est La premiere gui r6su[te de La proposition  de
directive-cadre concernant [a pnotection des travaiLLeurs contre Les risques Lj6s
d une exposition nocive b des agents chimigues, physiques et biotogiques sur te
tieu de travai[, proposjtion de directive-cadre que [a Commission a soumise  au
Consei t te 5 avri [  1979 G) .
Aprds cette proposition de directive particuLiere sur Le ptomb, drautnes
propositions de directives concernant des substances toxiques teItes que Iramiante,
Lrarsen'ic, te cadmium et les sdvants chtores decouLeront de cette directive-cadre.
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